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Sulistianingsih. PENERAPAN MODEL INKUIRI TERBIMBING DENGAN 
MEDIA POSTER UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN IPS 
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penerapan model inkuiri 
terbimbing dengan media poster untuk meningkatkan pembelajaran IPS, (2) 
meningkatkan pembelajaran IPS melalui penerapan model inkuiri terbimbing 
dengan media poster, (3) mendeskripsikan kendala dan solusi yang dihadapi pada 
penerapan model inkuiri terbimbing dengan media poster untuk meningkatkan 
pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri 4 Tamanwinangun Tahun Ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian 
ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V yang 
berjumlah 24 siswa. Data berasal dari data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa kelas V. Teknik pengumpulan data adalah tes dan 
non-tes (observasi dan wawancara). Alat pengumpulan data menggunakan lembar 
evaluasi, observasi, dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif dan analisis statistic kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerapan model inkuiri 
terbimbing dengan media poster dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) 
orientasi, (b) merumuskan masalah, (c) merumuskan hipotesis, (d) mengumpulkan 
data, (e) menganalissi data, dan (f) membuat kesimpulan. (2) penerapan model 
inkuiri terbimbing dengan media poster dapat meningkatkan pembelajaran IPS 
pada siswa kelas V SD Negeri 4 Tamanwinangun tahun ajaran 2016/2017. (3) 
kendala dalam penelitian ini adalah guru tidak memberi penguatan kepada siswa 
yang telah membacakan hasil diskusinya dan terdapat siswa yang belum fokus 
mengikuti pembelajaran. Solusi yang dilakukan yaitu guru memberikan penguatan 
kepada siswa yang telah membacakan hasil diskusinya, agar siswa lebih 
termotivasi untuk melakukan hal sama, dan memotivasi siswa untuk fokus dan 
terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
Simpulan penelitian ini yaitu penerapan model inkuiri terbimbing dengan 
media poster dapat meningkatkan pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD 
Negeri 4 Tamanwinangun tahun ajaran 2016/2017. 
 












Sulistianingsih. THE USE OF GUIDED INQUIRY LESSON USING 
POSTER AS MEDIA IN IMPROVING IPS LESSON FOR FIFTH GRADE 
STUDENTD OF SD NEGERI 4 TAMANWINANGUN IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta, April 2017. 
The objectives of this research are : (1) to describe the steps on the use of 
guided inquiry lesson using poster as media untuk in improving IPS lesson, (2) to 
improve IPS lesson through the use of guided inquiry lesson using poster as 
media, (3) to describe obstacles and solutions on the use of guided inquiry lesson 
using poster as media in improving IPS lesson for fifth grade student of SD negeri 
4 tamanwinangun in the academic year of 2016/2017. 
This research is a collaborative classroom action research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of four stages, namely; 
planning, conducting, observing, and reflecting. Subjects of the research were 24 
fifth grade students. The data were collected from teacher and students. 
Techniques of collecting data were non test (observation and interview) and test. 
Data were collected by using evaluation sheet, observation, and interview. 
Validity of data in this research was analyzed using triangulation of sources and 
triangulation of technique. Data were analyzed using qualitative analysis and 
quantitative analysis. 
The results of this research show that : (1) the steps on the use of guided 
inquiry lesson using poster media namely: (a) orientation, (b) formulating the 
problem, (c) formulating hypothesis, (d) collecting data, (e) analyzing data, and 
(f) drawing conclusion. (2) the use of guided inquiry lesson using poster as media 
can improve IPS lesson for fifth grade student of SD negeri 4 tamanwinangun in 
the academic year of 2016/2017. (3) The problem encountered in implementing 
guided inquiry lesson using poster as media was teacher did not give the 
encouragement of what had been discussed by students’ results and there were 
students that did not focus to follow the lesson. The solution given was teacher 
gave encouragement to student that read the results, so students will be more 
motivated to follow the lesson actively. 
The conclusions of this research were the use of guided inquiry lesson 
using poster as media can improve IPS lesson for fifth grade student of SD negeri 
4 tamanwinangun in the academic year of 2016/2017. 
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